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Fer.-nos 
vells 
J. Jubert i Gruart 
El fet d'emprar els qualificatius de "gent gran>i, «tercera 
edat" o "aviS" per tal d'evitar dir vells és per si mateix indi-
catiu o simptomátic que estetn en una época histórica en 
la qual -a mes de la mort- pretenern negar rexisténcia de 
la vellesa. Un esforg, per altra part. absolutament inútil: la 
pirámide d'edat de la poblado occidental es sustenta en 
una base creixent de vells, amb tendencia a ser majoritá-
ria. Aquest increment de l'esperanga de vida i, en conse-
qüéncia. de la íongevitat, és el gran éxit d'un nou nivell de 
civilització. Pero el fet que cada vegada mes humans 
incrementin els anys de vida i ingressin en la franja de la 
vellesa está caracteritzat també per un tret altament 
inquietant i amenagador: ho fan amb bon estat de salut! 
Envelllr no és una malaitia ni un procés natural 
La vellesa no és pas una tópica qüestió d'esperíf o 
d'aspecte: és un parámetro estrictament biologic (ben 
independent de criteris psicológics i subjectius -com ara 
considerar-se vell ais 40 anys- o sociológics, com trobar-
se jubilat ais 65 anys). Biológicament, només a partir de 
l'edat de 70 anys podem teñir el dret biologic de qualificar-
nos de vells, perqué a aquesta edat haurem perdut irrever-
siblement entorn d'un 25% de les estructures i les fun-
cions que integren el nostre organisme. 
Fer-se vell, en definitiva, no és res mes que perdre 
facultáis funcionáis perqué perdem estructura o massa, 
en diferent proporció, en cada un deis órgans que aporten 
el seu imprescindible treball concertat per tal que el nostre 
eos pugüi esdevenir l'escenari del miracle d'una vida autó-
noma i interactiva. 
Que envelllr no siguí cap malaitia, pero, no vol pas signifi-
car que es tracti d'una cosa «natural'-. En la vida natural (sal-
vatge), aconseguir envelllr en realitat és excepcional. La pér-
dua de facultats, conseqüéncia de la pérdua de la forga i l'agi-
litat Iligades a la joventut i a la plena maduresa corporals, es 
sol pagar amb reliminació. Només els animáis doméstics i un 
creixent índex de ciutadans, en gaudir d'un bon nivell de pro-
tecció i confort, aconsegueixen esgotar la llargada de vida ins-
crita en els seus genomes. Abans del segle XX. en la nostra 
área occidental, només una minoría d'éssers humans aconse-
guien envellir amb plenes competéncies físiques i mentáis, 
Els grans triomfs del segle XX han sigut la higiene, les vacunes 
i els antibiotics (que han permés reduir dramáticament la mor-
talitat. sobretot infantil) i el sistema de pensions (que ofereix 
la possibilitat de sobreviure, en bones condicions, ais indivi-
dus laboralment improductius). En definitiva, unes ingeréncies 
o variables manifestadons "artificials>i. 
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La qüestió de la longevitat 
A mes d'unes bones condicions ambientáis, per poder 
arribar a envellir cal disposar d'una suficient llargada de 
vida, és a dir: d'un temps donat. abans que arribi la data 
de caducitat de l'estructura viva. A aquesta possibilitat de 
llargada máxima de vida se l'anomena longevitat i és una 
característica constant de cada especie. Així, per exemple, 
per a una sequoia és de 3.000 anys; per a una tortuga 
marina, de 200; per a l'/iomo sap/ens-sap/ens. de 90-110, 
i per a una abella obrera és de 3 setmanes. Es tracta, 
indubtablement, d'una programado genética (dependent 
de molts gens) i el fet que la puguem consumir o no, en 
bones o dolentes condicions, depén de factors o variables 
alhora genétics i ambientáis. En definitiva, ens agradi o 
no, és una qüestió de familia (d'heréncia) i de sistema cul-
tural i social, dos determinants -per sort o per desgrácia-
molt estrictament relacionats. 
Genética^ longevitat, envelliment i mort 
A l'origen (ontogenétic) hi ha només dues cél-lules 
(l'óvul i espermatozoide), que es fusionen i combinen els 
seus gens per, tot seguit, multiplicar-se i diferenciar-se. 
fins a formar tots els teixits i els organs d'un ésser viu. 
La capacitat de les céi'lules per dtvidir-se, pero, no és 
pas infinita. IMimitada. Cada céMula norma/ té prepro-
gramat genéticament un nombre máxim de divisions. 
Arribats a aquest sostre o límit, la cél-lula mor. Amb la 
mort progressiva i successiva (programada) d'un nombre 
concret de céMules. I'órgan primer envelleix (baixa el seu 
rendiment) i després mor (quan ja no té suficient estruc-
tura per mantenir la seva funció complexa). És quan 
s'esdevé la mort deis organs (vitáis) que mor l'organis-
me. Aquest és, en definitiva, el procés que podem ano-
menar envelliment i mort normáis. 
En la penúltima i darrera etapa d'aquest procés, quan 
les cél-lules es divideixen amb más dificultat (mes lenta-
ment). es produeixen mes errors. Els organs resultants no 
solament son mes petits, també comencen a ser defec-
tuosos o menys efectius (tot i que, encara, funcionáis). 
De la mateixa manera que cada especie i. dins d'aques-
tes, cada grup familiar teñen un capital o patrimoni de divi-
sions cel-lulars, també cada estirp cel-lular (cada teixit) dispo-
sa d'un nombre limitat de mitosis o divisions, alhora que tots 
disposen d'una diferent velocitat de divisió (intervals entre 
mitosis). Per exemple, cada una de les céMules del fetge -al 
llarg de tota una vida- es divideix unes 53 vegades, mentre 
que les deis budells es divideixen en unes 5.100 ocasions. 
Ai seu torn, els teixits amb máxim patrimoni de divisions son 
el sanguini i el cutani, mentre que les cél-lules musculars 
estriades i les neurones disposen d'un potencial proper a 
zero. En aquests casos envellir és, simplement. arribar a la 
data de caducitat que les seves céMules porten genética-
ment programada. Abans d'arribar a aquest sostre de longe-
vitat, aqüestes céMules acusen, pero, un lent detehorament 
de la seva funció a causa del dipósit o acumutació de mate-
rials que ja no poden reciclar o depurar, i es manifesta així 
un envelliment abans d"hora que pot boicotejar el normal 
desplegament de la seva longevitat máxima o de la seva 
qualitat normal (igual que hi poden interferir totes les patolo-
gies sobreposades i no evitables o no evitados). 
L'envelliment. en conseqüéncia. Ilevat d'anomalies 
concretes, sempre és fisiologic (normal) i mai patológic. 
Envellir no és cap malaltia, malgrat la pressió deis servi-
dors de la creixent croada de medicalització de la vida. 
Viure és envellir, i envellir és esgotar el capital de divisions 
ceMulars, patrimoni genétic. 
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Podem envellir 
menys rápidament 
No podem modificar e! «programa de vidaf (el temps 
assignat en el patrimoni genétic), pero podem evitar 
moits deis factors exogens que acceleren renvelliment 
estructural i funcional del nostre organismo. El següent 
decáleg pot semblar trivial, pero és susceptible de resis-
tir els embats de les mes rigoroses critiques: 
1. Eviti l'envelliment de la pell protegint-se de les 
radiacions solars i altres. 
2. No ataqui les céj-lules bronquials amb la introdúcelo de 
fums i substancies toxiques (com el tabac). 
3. No obligui les seves cél-lules liepátiques a un treball 
desgastador: suprimeixi els destil-lats alcoholics. 
4. Mantingui una continuada activitat cerebral (mnésica, 
deductiva...) reprogramant els circults cerebrals que 
es deterioren indef ugiblement. 
5. Consumeixi diáriament o regularment fibres vege-
táis (fruites i verdures), per tal de protegir les 
cél-lules digestives. 
6. Ingereixi antioxidants (vitamines E i C), mengi menys i, 
de tant en tant, sí pot i el deixen, dejuni. 
7. Fací exercicis musculars regulars i moderats, que 
evitaran ratrófia per poc ús. 
8. Reduelxi el desgast cardíac evitant la tensió conti-
nuada, els esforgos exageráis i rebaixant les xifres 
altes de pressió arterial; suprimeixi el treball estres-
sant i no accepti un cap exigent o un cónjuge intole-
rant; si veu que l'enerven, deixl de mirar i escoltar 
els íe/eríoticíes o abandoni l'addlcció ais diaris. 
9. Consumeixi (o intercanvil, si pot i el deixen) fiormo-
nes sexuals {estrógens i testosterona). 
10. Pero, sobretot, eviti d'-onar al metge" i no accepti 
que li facin controls (segur que li trobaran alguna 
cosa). 
L'envelliment del cervell 
A l'inici d'aquest article s'ha apuntat que, indepen-
dentment d'un fals envelliment psicologic. o malgrat un 
obligat envelliment sociologic (jubilació precog, forjada o 
no), només a partir deis 70 anys d'edat tenim el dret de 
dir-nos vells. 
Arribats a aquesta edat, pero, si tenim «el cap ciar» 
(bona memoria, amb capacitat de raonament...), i si la 
funció d'altres órgans del eos no está greument malme-
sa, ben segur que en absolut ens sentim vells, caducats 
o inservibles. I aixo és realment així perqué, peí que fa al 
cervell, grácies a l'extraordinária plasticitat que caracte-
ritza l'estructura del sistema nervios, aquest dret és 
sobradament qüestionable. Disposem de tantes cél-lules 
i connexions en el nostre cervell (cent mil milions de neu-
rones i mil bilions de sinapsis} que ens podem permetre 
el luxe de perdre'n forga o moltes i poder compensar 
aquesta pérdua de neurones incrementant les conne-
xions de les que sobreviuen (amb estímuls inespecífics i. 
sobretot. específics). 
Per exemple; en l'hipocamp -una estructura parella, 
allotjada en la profunditat deis lóbuls temperáis i que 
exerceix un paper important en la funció cerebral com-
plexa de la memoria-, a partir deis 50 anys d'edat, cada 
10 anys un 5% de les neurones que el constitueixen 
moren (fenomen de mort programada). 
Així dones, si aconseguim arribar a una longevitat de 
90 anys, conservarem el 80% de les neurones hipocám-
piques. una quantitat absolutament sufieient per funcio-
nar perfecta ment! 
No hi ha cap dubte que -una vegada superáis els 
riscs de cáncer, d'aecident i d'infart de miocardi- la 
malaltia mes temuda per a tots aquells amb edat bioló-
gica per reclamar el dret de dir-se vells és la demencia. 
En aquest sentit cal anunciar i denunciar que la croada 
de presentado de la dita malaltia d'Alzheimer com la 
plaga del segle XXI, argumentada amb estadístiques fal-
sejades (sustentades en falsos diagnósties), és, malgrat 
les aparences, una indecent ensarronada molt difícil de 
desmantellar. 
Envellir no és sinonim de deteriorament mental, 
encara que sí que pot ser-ho de decrepitud física, 
d'objecte d'una alienado induida, de manipulado inte-
ressada i de marginado psicológica i sodal. 
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Els vells humlliats 
La vellesa negada a nivell individual, i presentada 
com un perill social, és un signe indicatiu de Tonada de 
feixisme emmascarat que, lentament pero no pas sitencio-
sament, s'está reintroduint i consolidant a l'anomenada 
civilització occidental. Al costat d'un feixisme economic i 
d'un feixisme jove, assistim a l'establiment d'un vertader 
totalitarisme sanitariassistenciak que té en l'obligada 
medicalització de la vida de la població senil {i l'altra) la 
seva expressió mes evident. 
Aquí i ara. els vells han passat a ser una cárrega insoste-
nible, ja que Taugment de longevitat está posant en perill 
tant el manteniment del sistema de pensions (el qual és, 
precisament. un deis factors causáis d'aquest increment de 
l'esperanga de vida) com la nova fórmula de la familia reduí-
da o nuclear. Pero, paradoxalment, podem transformar els 
vells en productius si els convertim -humiliant-los- en 
malalts, consumidors de servéis medies i farmacológics 
{absolutament innecessaris -costosos i inútiis en el cas deis 
diagnóstics abusius de la dita malaltia d'Alzheimer- i alhora 
perjudicials), així com deis anomenats «servéis socials». En 
un i altre cas. el resuttat és la incapacitació deis vells per a 
l'exercitació de la seva necessária i imprescindible fundó; 
ser dipositaris i transmissors del saber i l'experiéncia cultu-
ral. Convertint-los en margináis, guetificant-los. tancant-!os 
en ncasals per a la gent gran» i programant-los activitats 
absolutament dirigides, i prácticament només lúdiques, des-
lligades de la realitat social, económica, cultural i política del 
seu medí, negant-los i induint-los a negar-se, estem aconse-
guint un vertader deteriorament del eos social. 
' De la mateixa manera que una societat sense joves 
es caracteritza per Tabséncia d'esperanga de futur. una 
societat amb vells negats i marginats es caracteritza per 
un perillos oblit del passat (arribant fins a la pérdua 
d'identitat) i per una dolorosa i defectuosa adaptado al 
present. En darrera instancia, el que amb aquest procés 
de negació de la vellesa s'está comprometent greument 
és la qualitat del futur previsible per ais que ara son, de 
moment i provisionalment, encara joves. 
J. Jubert i Gruart vs iinirokx. 
